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Вигідне географічне становище України, робить її транспортну систему однією з пріоритетних стратегічних альтернатив спрямування товарних потоків за напрямком Європа – Азія. Геополітичне положення обумовлює тяжіння до України значних обсягів міжнародних товаропотоків та зумовлює першочергову пріоритетність розвитку її транспортно-логістичної інфраструктури з метою приведення її у відповідність до сьогоденних світових вимог та викликів, а також максимальної реалізації транзитного потенціалу країни. Україна має реальні перспективи щодо посилення своєї ролі як транзитної держави. Цьому сприяють об'єктивні фактори - геополітичне становище нашої країни і наявність у ній потужного транспортного комплексу. За даними англійського інституту "Рендел", за коефіцієнтом транзитності (тобто за розвинутістю усіх видів транспортних зв'язків і відповідної їм інфраструктури) Україна посідає перше місце в Європі.
У полі зовнішнього тяжіння України перебуває понад 30 країн, через її територію пролягають найкоротші і найзручніші шляхи за напрямами: Балтика – Чорне море, Північна і Центральна Європа – Закавказзя і Центральна Азія. Наявність незамерзаючих портів на Чорному і Азовському морях та в гирлі Дунаю, а також річкових водних артерій, розвинута мережа залізниць, автомобільних шляхів, трубопроводів у широтних та меридіональних напрямах створюють необхідні передумови для активної участі нашої держави у міжнародному поділі праці з перетворенням її на провідну країну-транзитера на євразійському просторі. При цьому розширення ЄС, яке відбулося у 2004 році, та заходи формування Єдиного економічного простору (ЄЕП) вносять нові елементи в реалізацію Україною свого потужного транзитного потенціалу.




Рис. 1. Принципова схема термінальних перевезень

Сьогодні потрібно розглядати термінальний комплекс як крупний транспортний-розподільний логістичний центр з широким спектром послуг, що надаються. Він повинен мати в своєму розпорядженні інженерно-технічні споруди з сучасним технологічним устаткуванням, що дозволяє мати:
- спеціалізовані складські приміщення;
- контейнерні термінали;
- майданчики для відстою рухомого складу транспорту;
- приміщення для виконання митних функцій;
- філії банків і центрів сертифікації;
- транспортно-експедиторські і брокерські фірми, страхові компанії;
- службу охорони і безпеки;
- адміністративні приміщення і офіси клієнтів, торгові представництва; 
- центри роздрібної та оптової торгівлі і бізнес-центри;
- пошту, телефон, телеграф і інші види комунікацій;
- обчислювальні і інформаційно-логістичні центри;
- центри технічного обслуговування рухомого складу транспорту;
- готелі, кімнати відпочинку і пункти живлення;
- магазини роздрібної та оптової торгівлі і демонстраційні зали;
- аналітичні дослідницькі центри і реабілітаційний-оздоровчі комплекси. 
Основні операції універсальних терміналів:
-	маркетингові дослідження,
-	оформлення договорів з клієнтами та обробка замовлень;
-	збір і розвіз вантажів;
-	короткотермінове зберігання;
-	консолідація, розукрупнення, сортування, комплектація та інші операції вантажопереробки;
-	міжтермінальні перевезення і доставка кінцевому споживачу;
-	інформаційно-компютерна підтримка;
-	сервісні послуги;
-	розрахунки за транспортно-логістичні послуги.
Основні технологічні процеси супроводжуються рядом підтримуючих процесів:
- веденням розкладу і відстежуванням графіку виконання техпроцесів;
- відстежуванням стану і підготовкою транспортної тари;
- наданням різноманітних послуг клієнтам, включаючи нарахування оплати і відстежування платежів;
- підтримкою функціонування розгалуженого складського господарства;
- з'ясуванням несправностей при перевезеннях, зокрема розшук вантажу і ідентифікація вантажу без маркіровки;
- наданням в оренду клієнтам сучасних офісних приміщень з телефонами, підключеними до міської мережі і АМТС, і іншими засобами зв'язку;
- доставкою своїм транспортом співробітників фірм-орендарів;
- наданням допомоги клієнтам в транспортно-експедиційних послугах, а також консалтингових по митному оформленню товарів;
- наданням послуг з сортування, маркування товарів і їх передпродажної підготовки і т.д. 
Важливим напрямом діяльності, у міру збільшення кількості фірм, що працюють на терміналі, є інтеграція окремих вантажопотоків між терміналом і крупними споживачами, що дозволяє організувати перевезення по збірно-розвізним маршрутах.
Нова концепція термінальних систем пропонує перехід від традиційних ізольованих терміналів до єдиного вантажного розподільного центру (ВРЦ), де термінал буде головним елементом. Центр, що виконує функцію сполучної ланки між товаровиробниками і споживачами, є свідоцтвом подальшій інтеграції транспорту і сфер виробництва і споживання.
Оскільки в міжнародних мультимодальних перевезеннях вирішальним є чинник оптимізації управління, роль термінального обслуговування ще більш зростає. У Західній Європі в даний час існують наступні мережі терміналів:
- європейська система терміналів (зокрема, інтерконтейнерна мережа);
- мережі, об'єднуючі дві-три сусідні країни;
- національні термінальні мережі;
- мережі для мульти- і бімодальних перевезень, що належать окремим транспортним компаніям. 
Робота розподільних центрів підвищує швидкість і надійність доставки, скорочує запаси і транспортно-складські витрати клієнтів в 1,5-2,5 рази (витрати суспільства в цілому, відповідно по експертних оцінках, знижуються на 10-15 %), знижує непродуктивні простої і пробіги великовантажного рухомого складу і витрати перевізників, екологічний збиток від нераціонального використання автотранспорту.
До реєстру європлатформ (сучасних логістичних терміналів), що створюються (всього 38), включено Неаполь, Ліворно, Турин, Парма, Бергамо - в Італії; Мадрид, Барселона Севілья, Бургас, Вікторія, Віская - в Іспанії; Париж, Марсель, Бордо, Руан, Страсбург - у Франції; Манчестер, Глазго - у Великій Британії; Гамбург, Бремен - у ФРН та інші. Такі сучасні логістичні термінали виконують на високому рівні всі необхідні операції з переробки і транспортування вантажів, з надання складських, транспортно-експедиторських, митно-брокерських, страхових, банківських та інших видів послуг. Формування євромережі логістичних терміналів передбачає територіальну концентрацію транспортних, логістичних та обслуговуючих підприємств в оптимальних пунктах мережі з точки зору мінімізації транспортно-логістичних витрат. Завдяки участі в процесі транспортування вантажів різних видів транспорту (мультимодальні перевезення) та їхній взаємодії, стає можливою територіально-логістична оптимізація вантажних перевезень. Логістичні термінали також виконують роль з'єднувальної ланки між далекими та місцевими вантажними перевезеннями. 
До спеціальних транспортних вузлів, які представлені одним видом транспортом відносяться: Сміла – залізничний транспортний вузол, Умань – автомобільний, Дашава – трубопровідний. Інтегральний транспортний вузол, представлений чотирма видами транспорту: автомобільно – залізнично – річково – авіаційним – Київ. Транспортні вузли представлені трьома видами транспорту автомобільно-авіаційно-залізничні – Львів, Харків; автомобільно-залізнично-трубопроводні – Кременчук, Мукачеве; залізнично–водно–автомоільні - Одеса, Київ, Миколаїв, Херсон. Двома видами транспорту представлені транспортні вузли: автомобільно-залізничні – Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Коростень; автомобільно-трубопровідний Долина.
Важливими залізничними вузлами є: Київ, Харків, Лозова, Фастів, Ясинувата, Волноваха, Дебальцеве, Жмеринка, Шепетівка, Синельникове, Дніпропетровськ.
Найважливіші морські порти Дунайські порти: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ; Причорноморські порти: Бєлгород-Дністровський, Іллічівськ, Одеса, Південний, Октябрськ, Миколаїв, Херсон, Скадовськ; Кримські порти: Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодосія; Азовські порти: Керч, Бердянськ, Маріуполь.




Рис. 2. Схема розміщення різних типів транспортно-складських комплексів на території України

У даний час в Україні не відпрацьована і не отримала ще належного розвитку система перевалочних баз і терміналів, унаслідок чого спостерігаються значні непродуктивні витрати на транспорті і у обслуговуваних ним споживачів. Гострий брак сучасних складських терміналів приводить до того, що транспортний-експедиційні компанії здійснюють тільки доставку вантажу і не займаються розміщенням їх на вітчизняних складах. 
Недоліки функціонування існуючої транспортно-складської інфраструктури України:
-	на території країни об’єкти транспортно-складської інфраструктури розташовані  в основному малої потужності, що зменшує ефективність використання території;
-	 програми розвитку комунікацій різних видів транспорту розробляються і реалізуються без урахування координації розвитку складських потужностей;
-	у транспортній системі країни відсутні мультимодальні термінали загального користування, які б забезпечували взаємодію різних видів транспорту;
-	 недостатня координація розвитку транспортно-логістичних систем на рівні регіонів і країни. 
Вигідне географічне положення України, що могло б бути суттєвою допомогою для збільшення добробуту українських громадян, на даний момент є лише гучним гаслом. Для того, щоб транзитний потенціал перестав бути лише «потенціалом», до чого ми вже встигли звикнути, слід будувати власну межу потужних, сучасних терміналів, розташування яких було б ретельно прорахованим. Лише за наявності злагодженості у розвитку дорожньої мережі, усіх видів транспорту та термінальної сітки держави можливий ефективний розвиток усієї транспортної сфери України. А отже, слід розробляти серйозні законодавчі програми, концепції розвитку, що дозволили б не лише на папері, а й на ділі довести світові те, що Україна таки є потужною транзитною державою, причому не лише завдяки своєму географічному положенню, а й завдяки продуманій системі термінальних комплексів, що здатні збільшувати ефективність перевезень, - не лише транзитних, а й внутрішніх. 
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1 - митні  процедури, 2 - розвантаження,
3 - сортування, 4 - зберігання, 5 - лінійне перевезення
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